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Underdog Persons Wins As ASMSU Secretary; 
Newlin Defeats Overturf For Frosh C.B. Delegate
î i
® K
THE MONTANA
A 1 M I N
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M isso u la , M o n tan a  
V o lu m e L I I I  Z400 T h u rsd a y , O ct. 25, 1951 N o. 15
Ticket Sales for Anthony 
Band Average 70 Per Day
T icket sales fo r R ay  A n th o n y ’s concert-dance have  been  
averag ing  abou t 70 a day  fo r th e  f irs t tw o days of sale, R ay 
H offm an, pub lic ity  chairm an , said, r
A n thony’s fo u r-h o u r engagem ent includes a tw o-hour con­
ce rt and  tw o-hour dance. T ickets a t $1.80 p e r person  fo r bo th  
th e  concert and  dance a re  being  sold in  th e  Coke sto re  and  a t 
various liv ing  groups. :
Burke, Duffy Take 
Class Presidencies 
In Light Balloting
D onna Persons, C heyenne, 
Wyo., becam e ASM SU secre­
ta ry  by  a 95-vote m arg in  over 
Jam ie  B r e n n a n ,  M issoula, 
y este rday  in  th e  fin a l elec­
tions.
Miss P ersons polled 201 
votes to  M iss B ren n an ’s 106 
and  w on h e r steak  b e t w ith  
th e  loser as she b ea t p ast poli­
tica l trends.
Bob N e w l i n ,  Lew istow n, 
polled  148 votes to  89 fo r Ed 
O vertu rf, H elena, to  becom e 
th e  frosh  C en tra l board  dele­
gate.
B ob B u rk e , B u tte , w o n  th e  
so p h o m o re  c la ss  p re s id e n t  p o s t b y  
a  la n d s lid e  v o te  of 91 to  G a ry  G a l­
la g h e r ’s 19.
I n  th e  fre sh m a n  c o n te s t K e n  
D u ffy , B u tte , w o n  th e  p re s id e n tia l  
e lec tio n  b y  b e a tin g  D oug  D e lan ey , 
M issou la , 132 to  102.
N a n cy  D a h l, B u tte , p o lled  135 
v o te s  to  th e  98 v o te s  o f P h y llis  
K in d , M issou la , to  b e  e le c te d  fro sh  
v ic e -p re s id e n t.
F o r  s e c re ta ry , N a n cy  G a lla g h e r, 
C o u n cil B lu ffs , la ., n a r ro w ly  edged  
J e a n n e  T h o m as, H e len a , 118 to  
113.
C a rle n e  D ra g s te d t, M issou la , 
w o n  a s  t r e a s u r e r  o v e r  P a t  K e ith , 
K a lisp e ll, 133 to  101.
M iss P e rso n s  w a s  b e h in d  in  th e  
p r im a r ie s  la s t  w e ek , a n d  cam e  
a h e a d  in  th e  f in a ls  to  w in . T h e  
fro sh  p re s id e n t  c a n d id a te s  t ie d  in  
th e  p r im a r ie s  w ith  58 v o te s  ap iece.
J e a n n e  T h o m as  le d  M iss G a lla ­
g h e r  in  th e  p r im a ry  e le c tio n  b y  18 
v o te s  fo r  f ro sh  se c re ta ry . P a t  K e ith  
b e a t  C a rle n e  D ra g s te d t la s t  w e e k  
b y  a  v o te  o f 154 to  15. M iss D ra g -
“B u r ly ” M ille r, c h a irm a n  o f th e  
d iv is io n  of socia l sciences, w h o  
m a d e  th e  a n n o u n c e m e n t la s t  n ig h t, 
sa id  t h a t  th e  f in a l se lec tio n s  w e re  
m a d e  y e s te rd a y  a f te r  a  w e e k ’s in ­
te rv ie w s  a n d  co n fe ren ces .
A ll f iv e  o f th e  m e n  se lec ted  a re  
sen io rs  w ith  th e  ex c e p tio n  o f G ra ff  
w h o  is a  g ra d u a te  s tu d e n t  w o rk in g  
fo r  h is  m a s te r ’s  d e g re e  in  p o litic a l 
sc ience . G ra f f  g ra d u a te d  fro m  th e  
jo u rn a lis m  schoo l la s t  y e a r . H e 
se rv e d  as  K a im in  ed ito r , w a s  a  
m e m b e r o f  S ile n t S e n tin e l, S ig m a 
D e lta  C h i, K a p p a  T au , a n d  w a s  
c h a irm a n  o f th e  M o n ta n a  F o ru m  
co m m ittee .
A m b ro se  is a n  asso c ia te  e d ito r  
o f  th e  M o n ta n a  K a im in  a n d  h as  
s e rv e d  in  a n  asso c ia te  p o sitio n  fo r  
th e  S e n tin e l. L a s t  y e a r  h e  w a s  a  
K a im in -S e n tin e l d e le g a te  to  th e  
R ocky  M o u n ta in  P re s s  asso c ia tio n . 
H e  is a  m e m b e r  o f S ile n t S e n tin e l, 
P u b lic a tio n s  b o a rd , S ig m a D e lta  
C hi, K a p p a  T au , a n d  is  c h a irm a n  
o f th e  M o n ta n a  F o ru m  co m m ittee . 
H e  is  a  se n io r  in  th e  jo u rn a lism  
school.
B ra y  a tte n d e d  th e  B u tte  B usin ess  
co llege  b e fo re  com ing  to  th e  U n i­
v e rs ity . H e  is  a  sen io r  in  th e  
m a th e m a tic s  d e p a r tm e n t  a n d  a  
m e m b e r o f  K a p p a  T au .
N iv a , a lso  fro m  B u tte , is  a n  E n g ­
lish  m a jo r. H e  w a s  a  f in a lis t  fro m
A n th o n y  w a s  w ith  th e  G le n n  
M ille r o rc h e s tra  p r io r  to  th e  w a r . 
A f te r  d o in g  se rv ic e  in  th e  N av y , h e  
fo rm e d  h is  o w n  b a n d  in  ’46.
H is b o o k in g s h a v e  in c lu d e d  th e  
P a ra m o u n t th e a te r ,  M ead o w b ro o k , 
H o te l S ta t le r ’s  C afe  R ouge, an d  
la te ly  th e  P a lla d iu m  in  H o llyw ood .
In  c o n tra s t  to  o th e r  to p  b an d s , 
h is  v o ca lis ts  s ta n d  to  o n e  side , 
m a k in g  th e m  se c o n d a ry  to  th e  o r ­
c h e s tra . A n o th e r  d iffe re n c e  is  h is  
fo rb id d in g , h is  b a n d  m e m b e rs  to  
d r in k  o r  sm o k e  on  th e  s ta n d .
H is  p e t  p e e v e  is  b o p . T h e  h o o p ­
e rs , h e  b e liev es , h a v e  b e e n  in s t ru -
s te d t  w a s  a  w r i te - in  c a n d id a te  in  
th e  p r im a ry .
O n ly  237 fre sh m e n  v o ted  y e s te r ­
d ay , w h ile  th e  so p h o m o re  c la ss  
o n ly  h a d  110 v o te rs . T h re e  h u n d re d  
a n d  sev e n  u p p e r  c la ssm en  v o ted  fo r  
A S M SU  se c re ta ry . M SU ’s e n ro ll ­
m e n t is  2,367.
M o n ta n a  in  la s t  y e a r ’s R h o d es 
s c h o la rsh ip  co m p e titio n . H e, a lso , 
is a K a p p a  T a u  m em b er.
S p a n g le r , a  t r a n s f e r  f ro m  L in -  
f ie ld  college, M cM in n v ille , O re., 
in  h is  so p h o m o re  y e a r , is p re s id e n t  
o f th e  In te rn a t io n a l  R e la tio n s  c lub . 
H e  is  a  m e m b e r o f S c a b b a rd  a n d  
B lad e , P h i  A lp h a  T h e ta , K a p p a  
T au , a n d  th e  M o n ta n a  F o ru m  com ­
m itte e . H is  m a jo r  is  in  p o litic a l 
science.
T w o  f in a lis ts  fro m  M o n ta n a ’s 
s ta te  co m p e titio n  w ill  t r a v e l  to  th e  
d is tr ic t  co m p e titio n  a t  S p o k an e  
w h e re  th e y  w ill co m p e te  w ith  10 
o th e r  d e le g a te s  fro m  W ash in g to n , 
O regon , N o r th  D ak o ta , W yom ing , 
a n d  Id ah o .
T h e  fo u r  m e n  se lec ted  a t  th is  
d is tr ic t  m e e t re c e iv e  th e  f in a l 
sch o la rsh ip  ap p o in tm en ts .
B asic  re q u ire m e n ts  fo r  a p p li ­
c a n ts  a re  t h a t  th e y  m u s t  b e  sin g le , 
u n d e r  25 y e a rs  o f ag e  w h e n  th e y  
e n te r  O x fo rd , a n d  b e  a t  le a s t  a  
ju n io r  in  co llege. N o g ra d e  r e ­
q u ire m e n ts  a r e  s e t  e x c e p t th o se  
d ee m ed  n e c e ssa ry  b y  th e  lo ca l se ­
le c tio n  co m m itte . N o m a n  fro m  
th e  U n iv e rs ity  h a s  b e e n  re c o m ­
m e n d e d  w h o  h a s  n o t  b e e n  o n  c a m ­
p u s  a t  le a s t  th re e  q u a r te rs ,  M ille r 
sa id .
m e n ta l  in  tu rn in g  th e  p u b lic  in ­
te r e s t  a n d  a ffe c tio n  fro m  b a n d  
m usic .
A r th u r  M u rra y  chose  h is  b a n d  
to  d o  a  re c o rd  a lb u m  o f fo x  tro ts . 
M u rra y  w a n te d  th e  sp ec ia l a lb u m  
as  ex a m p le s  o f th e  p ro p e r  fo x  t r o t  
te m p o  to  u se  in  h is  te a c h in g  
cou rses.
H e  h a s  m a d e  32 d iscs  fo r  C ap ito l 
re c o rd s . T h ese  in c lu d e  o ld  fa v o rite s  
a s  w e ll a s  n ew  re le a se s .
Service Frat 
Convention 
o P ens Friday
S e v e n ty  d e le g a te s  o f A lp h a  P h i 
O m ega , n a tio n a l s e rv ic e  f r a te rn i ty ,  
f ro m  14 n o r th w e s te rn  schools, w ill 
co n d u c t th e i r  a n n u a l  c o n v e n tio n  
th is  ̂ rea r a t  M o n ta n a  S ta te  U n iv e r ­
s ity  F r id a y , S a tu rd a y  a n d  S u n d ay , 
ac co rd in g  to  B ob  T re m p e r , M is ­
so u la , co n fe re n ce  p u b lic ity  c h a ir ­
m an .
T h e  co n v e n tio n  w ill  o p en  w ith  
re g is tra t io n s  F r id a y  a f te rn o o n  a n d  
ev e n in g , a n d  a  sm o k e r a t  8 p .m . in  
th e  E lo ise  K n o w le s  ro o m . S a tu r ­
d a y ’s a c tiv itie s  w ill b e g in  w ith  a 
g e n e ra l session  in  th e  S tu d e n t 
U n io n  a t  w h ic h  th e  c h a p te r  w ill 
r e p o r t  on  m e m b e rsh ip  o b jec tiv e s , 
a n d  o n  co m p le ted  a n d  fu tu re  
p ro je c ts . A  w e lc o m e  lu n c h e o n  w ill 
b e  g iv e n  a t  12:30 p .m . in  th e  B it ­
te r ro o t  ro o m . A t 6:30 p .m . th e  
A lp h a  P h i O m ega d in n e r  w ill  b e  
h e ld  a t  th e  P a la c e  h o te l. A f te r  th e  
d in n e r  th e re  w ill b e  a  m ix e r  in  th e  
G o ld  ro o m  a t  9 o ’clock.
T h e  c lo sing  session  w il l  b eg in  a t  
9 a .m . S a tu rd a y  in  th e  B itte r ro o t  
ro o m  a n d  w ill f e a tu re  a n  a d d re ss  
b y  J o e  S can lo n  o f Y ak im a , W ash . 
M r. S c an lo n  is  th i r d  n a tio n a l  v ic e -  
p re s id e n t  o f A lp h a  P h i O m ega.
C o n v en tio n  c h o irm e n  a re : co n ­
fe ren c e , H e rb  W a lte rm ire , M is ­
so u la ; se c re ta ry , Iv a n  H o w a rd , S te -  
v en sv ille ; a r r a n g e m e n t s ,  B ob 
N icho ison , N o r th  H ollyw ood , C a lif.; 
p u b lic ity , B ob  T re m p e r , M issou la ; 
re g is tra tio n , J im  M oller, N ew to n  
H ig h lan d , M ass.; e x h ib its  a n d  
d e c o ra tio n s , V ic to r  V ilk , B u tte ; 
m u s ic  a n d  e n te r ta in m e n t,  G ilb e r t  
L e ib in g e r , M iles C ity , a n d  D on 
L u cas , M iles C ity .
T H E T A  S IG M A  P H I’S E L E C T  
T W O  N E W  O F F IC E R S
H e le n  L e n h a r t ,  H a v re , w a s  
e le c te d  h is to r ia n  a n d  J o y  E ast, 
W a llace , Id a ., w a s  a p p o in te d  a c ­
t iv it ie s  c h a irm a n  a t  a  m e e tin g  of 
T h e ta  S ig m a  P h i, w o m e n ’s p ro fe s ­
s io n a l jo u rn a lis m  so ro rity , T u e s ­
d a y  n ig h t.
T h e  m e e tin g  w a s  a t  th e  A lp h a  
C h i O m eg a  h o u se  a n d  m o n e y ­
m a k in g  p ro je c ts  w e re  d iscussed , 
a c co rd in g  to  A u d re y  O lson , p re s i ­
d e n t.
Ambrose, Bray, Graff, 
Spangler, Niva Selected 
As MSU Rhodes Applicants
F ive  p o ten tia l R hodes scholars have been  nam ed  as en tra n ts  
to  th e  s ta te  com petition.
Tom  A m brose, E u reka ; D on G raff, L au re l; S tan ley  S pangler, 
B illings; Thom as B ray , B u tte ; and  W eldon N iva, B u tte , w ere  
selected  b y  th e  U n iversity  selection com m ittee  to  ap p ear before  
th e  s ta te  R hodes exam iners  in  th e  f irs t w eek  of D ecem ber. T h e  
p lace of exam ination  has n o t y e t been  announced.
D O N N A  P E R S O N S  
N ew  A S M SU  S e c re ta ry
B O B  N E W L IN  
C e n tra l  B o a rd  D e leg a te
Grizzlies Head for 
Utag Lair Today
M o n ta n a  G rizz lies, 33 s tro n g , 
w ill le a v e  th is  a f te rn o o n  a t  3:30 
o n  th e  N o r th e rn  P a c if ic  fo r  th e  
cam p  o f th e  U ta h  S ta te  F a rm e rs  
a t  L o g an , U ta h . T h e  S ilv e rtip s  
w ill  go th ro u g h  a  s h o r t  p ra c tic e  
session  b e fo re  th e y  lea v e , a c ­
c o rd in g  to  C oach  T e d  S h ip k ey .
P ra c tic e  d r i l ls  th is  w e e k  h a v e  
co n sis ted  o f  sc r im m ag e s  a n d  
p ass  o ffen se  a n d  d e fen se  w o rk . 
T h e  U ta g s  w ill b e  a f te r  th e i r  
f i r s t  co n fe re n ce  w in  S a tu rd a y  
a n d  th e  G rizz lie s  w ill t r y  to  e v e n  
th e i r  w o n -lo ss  re c o rd , w h ich  n o w  
s ta n d s  a t  tw o  w in s  a n d  th re e  
losses.
Seven Picked. 
As Yell Team
T h e  c h e e rle a d in g  c rew  fo r  th e  
r e s t  of th e  y e a r  w a s  p ick ed  b y  T r a ­
d it io n s  b o a rd  y e s te rd a y .
T h re e  m e n  a n d  fo u r  g ir ls  w ill 
m a k e  u p  th e  n ew  le a d e rs , a n d  w ill 
b e g in  t h e i r  r e g u la r  p ra c tic e s  
T h u rs d a y  a f te rn o o n . D ick  D a lla s, 
G re a t  F a lls ; D ick  B ig g ers ta ff, 
L ew is to w n ; G en e  H oy t, M issou la ; 
J e a n n e  * T h o m as, H e le n a ; J a n ic e  
B ro w n lee , S ta n fo rd ; F ra n c e s  P y le , 
R a p id  C ity , S . D .; a n d  G a y le  M ac­
D o n a ld , B a lb o a , C. Z ., w ill m a k e  
th e i r  f i r s t  a p p e a ra n c e  a t  th e  D a d ’s 
D ay  g am e .
Mountaineer - 
Meeting 
Set Today
P re s e n t  a n d  p ro sp e c tiv e  m e m ­
b e rs  of th e  M o u n ta in e e r  s ta f f  w ill 
m e e t in  L ib ra ry  111 a t  4 p .m . to ­
day .
C y ru s  N oe, B ozem an , e d ito r  of 
th e  l i te r a r y  m ag az in e , in v ite d  a n y  
p e rso n  in te re s te d  in  d o in g  . e i th e r  
b u s in ess  o r  e d ito r ia l  w o rk  o n  th e  
M o u n ta in e e r  to  a t te n d  th e  m ee tin g , 
w h ic h  is th e  m ag a z in e ’s second  o r ­
g a n iz a tio n a l m e e tin g  o f th e  q u a r ­
te r .
B u sin e ss  M a n a g e r  M a rily n  M a tt ­
son , C ascade, a n n o u n c e d  te n ta t iv e  
a d v e rtis in g  a ss ig n m en ts  fo r  m e m ­
b e rs  o f th e  M o u n ta in e e r  b u s in e ss  
s ta f f  w o u ld  b e  m a d e  a t  th e  m e e t ­
ing.
T h e  M o u n ta in e e r  w ill h a v e  a 
c h a n g ed  fo rm a t th is  y e a r , N oe sa id . 
T h e  book  w ill m e a su re  8 b y  11, 
w ill h a v e  a g lossy  co v e r a n d  w ill 
b e  p r in te d  on  h ig h -g ra d e  n e w s ­
p r in t .  I t  is  p la n n e d  a t  th is  t im e  to  
p u b lish  tw o  issu es  in s te a d  o f th re e  
th is  y e a r , h e  said .
A  d e a d lin e  fo r  m a te r ia l  to  b e  
c o n s id e red  fo r  th e  y e a r ’s f i r s t  e d i­
tio n  w ill s e t soon, th e  e d ito r  sa id . 
N oe u rg e d  a ll c a m p u s  w r i te r s  o f 
fic tio n , n o n -f ic tio n  a n d  p o e try  to  
su b m it m a n u sc r ip ts  a s  soon as 
feasib le . A  b o x  is p ro v id e d  fo r  th e  
m a n u sc r ip ts  in  f ro n t  o f th e  M oun^ 
ta in e e r  office.
No Education Classes 
Today as MEA Convenes
T h e  tw o -d a y  w e s te rn  d is tr ic t  
co n v e n tio n  of th e  M o n ta n a  E d u ­
ca tio n  A sso c ia tio n  go t u n d e rw a y  
in  M issou la  th is  m o rn in g  w ith  a  
n u m b e r  of th e  M SU  fa c u lty  p a r ­
tic ip a tin g .
A ll o f th e  ed u c a tio n  schoo l c la ss ­
es w ill b e  e x c u sed  to d a y  a n d  to ­
m o rro w  so th e  s tu d e n ts  can  a t te n d  
th e  sessions.
G e n e ra l sessions w ill b e  h e l d ' 
th is  m o rn in g , a n d  to m o rro w  m o rn ­
in g  a n d  a f te rn o o n , w h ile  se c tio n a l 
m ee tin g s  w ill  b e  h e ld  th is  a f te r ­
noon .
R e v e re n d  C la ra  C. W ood, a s ­
so c ia te  d ire c to r  o f th e  M o n ta n a  
Schoo l of R elig ion , a f f i l ia te d  w ith  
M SU , w ill  g iv e  th e  In v o c a tio n  a t  
th e  f i r s t  a n d  th i rd  g e n e ra l ses ­
sions. R e v e re n d  B ru c e  W ood, d i ­
re c to r  o f th e  M o n tan a  S choo l of 
R elig ion , a f f i l ia te d  w ith  th e  U n i­
v e rs ity , w ill  g iv e  th e  In v o c a tio n  
a t  th e  seco n d  g e n e ra l session .
D r. J a m e s  S h o rt, a c tin g  d e a n  of 
th e  M SU  S choo l o f E d u ca tio n , w ill 
sp ea k  on  “ S om e R e m a rk s  o n  E d u ­
c a tio n ” a t  th e  f i r s t  g e n e ra l session  
th is  m o rn in g .
T h e  M SU  m u sic  school w ill p r e ­
s e n t  th e  m u sic  fo r  th e  th i r d  g e n ­
e ra l  session  to m o rro w  a f te rn o o n , 
a n d  fo u r  m e m b e rs  of th e  fa c u lty
w ill sp ea k  a t  th e  se c tio n a l m e e t ­
ings th is  a f te rn o o n .
S ta n le y  T ee l, p ro fe sso r a n d  
a c tin g  d e a n  o f th e  M SU  m u s ic  
school, w ill sp ea k  on  “T h e  T e a c h ­
in g  o f R h y th m  in  th e  In te rm e d ia te  
G ra d e s” a t  th e  m u sic  sec tio n  m e e t ­
ing .
A n n  C. P la t t ,  p ro fe sso r o f h o m e 
econom ics, w ill sp e a k  on  “W h a t 
P a r t  D oes W o rld  C itiz en sh ip  P la y  
in  th e  H o m e E conom ics C u rr ic u ­
lu m ? ” a n d  w ill  in tro d u c e  fo re ig n  
s tu d e n ts  f ro m  th e  M SU  ca m p u s a t  
th e  h o m e econom ics sec tio n  m e e t­
ing .
R a lp h  Y. M cG inn is, asso c ia te  
p ro fe sso r o f E n g lish , w ill  b e  a 
m e m b e r o f a  p a n e l d iscu ssio n  e n ­
t i tle d , “ Is  T h o u g h t C o n tro l B e in g  
Im p o sed  U p o n  O u r T e a c h e rs? ” a t  
th e  so c ia l sc ien ce  sec tio n  m ee tin g .
H e rb e r t  M . C arso n , in s tru c to r  in  
E n g lish , w ill sp ea k  on  “E n ­
co u rag in g  th e  S h y  C h ild ” a t  th e  
sp eech  sec tio n  m ee tin g .
D ick  D oyle, M SU ’s w o rld  c h a m ­
p io n  d iscu s  th ro w e r , w ill  sh o w  
co lo red  s lid es  a n d  ta lk  on  h is  
tra v e ls  w ith  th e  U. S . O ly m p ic  
te a m  to  S o u th  A m eric a  a n d  E u ­
ro p e  a t  th e  m e n ’s sm o k e r th is  a f t ­
e rn o o n .
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V
More Tourists for MSU
If Montana is to attract prospective students from other 
states it must place its educational facilities upon an even 
financial keel with other colleges and universites. The warm 
and friendly hospitality of the West, its scenic grandeur, 
and MSU’s course curriculums cannot influence the change 
alone.
The financial g ravy  reaped  from  the  large  v e te ran  en ro ll­
m en ts  of th e  past is over, and  th e  U niversity  now  faces a seri­
ous en ro llm en t problem .
The last la rge  class of v e te rans w as g rad u a ted  in  Ju n e  1951. 
A lthough  th e  p resen t ra tio  of m en to  w om en is h igh ly  favorab le  
from  the  m ale standpoin t, u n iv e rs ity  incom e from  tu itions and 
fees has d ropped sharp ly .
D uring  th e  peak  a ttendance  y ears  of 1946 and  1947 w hen  
v e te ran  en ro llm en t w as over th e  2,000 m ark , th e  U n iversity  had  
an  out-of-state  tu itio n  fee of $300 p e r year. T he U n iversity  col­
lected  $600,000 a  y ear from  ex-service m en’s a tten d an ce  since 
th e  V eterans A dm in istra tion  w as tax ed  ou t-o f-state  fees for 
every  v e te ran  regard less of w h e th e r o r n o t he w as a residen t 
of M ontana.
The p resen t out-of-state  fee has been  decreased  to $150 a  year, 
b u t based on th e  1950 figu re  of 628 s tu d en ts  from  o th e r s ta tes  
and 32 foreign  studen ts, th e  finance office s till takes in  some 
$175,950 a y ear exclusive of ve terans.
A  s ta te  u n iv e rs ity  is b ig  business—it costs a lo t of m oney to  
ru n  one, b u t no one seem s to  know  w here  th e  m oney goes o ther 
th an  fo r general opera ting  expenses.
The University may feel reasonably safe because its non­
veteran enrollment showed only a 2.5 per cent decline from 
last year, but should this decline continue over the next five 
years there will be a drastic cut in university income from 
both tuitions and state appropriations.
O th er s ta te  contro lled  u n iv e rs ity  system s such as Colorado 
have  abolished th e  out-of-state  fee en tire ly , and  b y  so doing 
have m ain ta ined  a continued  in flux  of s tu d en ts  from  o th er 
states.
Sons and  daugh ters  of M SU alum ni liv ing  in  o th e r s ta tes 
a re  not com pelled to  pay  th e  add itional fees u n d e r p resen t 
regulations. I t  is doubtfu l, how ever, w h e th er th ey  w ould  m eet 
w ith  m uch success in  influencing  h igh  school friends to  a tten d  
M SU w ith  them . A n add itional $150 a y ear w ould  go fa r  in 
fu rth e rin g  th e  education  of a s tu d en t a tten d in g  a college or 
un iv ers ity  w ith in  the  boundaries of his hom e state.
S om ething  needs to be done now_,to g u aran tee  th e  p re sen t in ­
come received from  ou t-of-state  s tu d en ts  by  th e  U n iversity  and 
M issoula business. A bolish the  out-of-state  fee, and  th e  business 
w ill be re ta ined .—D ick Sm ith .
PHI CHIS TO RUSH  
BUSINESS GIRLS
M em b ers  of P h i  C h i T h e ta , 
w o m en ’s b u s in ess  a d m in is tra tio n  
p ro fe ss io n a l so ro rity , w ill h a v e  a  
ru s h  p a r ty  to n ig h t fro m  4 to  5 p .m ., 
a c o rd in g  to  R u th  H yde, H a v re , 
p re s id e n t.
E n joy
Our Facilities
LIBERTY
Bowling Center I
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced K i­
rn een) is derived from  th e  orig inal 
Selish Ind ian  w ord and m eans “ som e­
thing: written** o r a  “ m essage."
Published every Tuesday, W ednesday, 
T hursday, and  F rid ay  of th e  college y ear 
by th e  Associated S tudents o f M ontana 
S ta te  U niversity . R epresented fo r  n a ­
tiona l advertising  by N a tional Adver­
tis in g  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton , Los Angeles, San Francisco. E n ­
tered  as second-class m a tte r  a t  Missoula, 
M ontana, under A ct o f Congress, M arch 
3, 1879. Subscription ra te  $2.60 pe r
year.
M em ber',
Montana State Press Association
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
E ditor, Dick W o h lg en an t; Business 
M anager, P a t  G ra h a m ; Associate Edi­
tors, Tom Ambrose, Jew el Beck, Lewis 
Keim, and Dick S m ith ; C irculation, 
Tom L indem an. ,
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
AQUAMAIDS TRYOUT TODAY  
L a s t t ry o u ts  fo r  A q u a m a id s  w ill 
b e  fro m  4 p .m . to  5:30 p .m . to d ay  
a t  th e  M en ’s gym .
Smorgasbord
/  6:30 P.M. THURSDAYS
AND FRIDAYS
$1.75
v At the
MONTMARTRE
ip the Missoula Hotel
Dinner Music By Ross M ille r
Little Man on Campus by Bibler
"Why don’t I rewrite the introduction and juggle the chapters, making 
the ’48 edition of my text obsolete . . . I’m beginning to miss that 
royalty check, J. B.”
Student Union 
Schedule
October 25—
4 p .m .— N e w m an  c lub , B itte r ro o t 
room . '
4 p .m .— S tu d e n t C h r is tia n  a s ­
socia tion , C o p p er room .
5 p .m .— S p u rs , B itte r ro o t  room .
5 p .m .— U n iv e rs ity  C h r i s t i a n
F e llo w sh ip , E lo ise  K n o w les  ro o m .
7 p .m .—-C h ris tian  S cien ce  s tu ­
d en ts , C o p p e r room .
7:30 p .m .— A lp h a  K a p p a  P s i, B i t ­
te r ro o t  room .
7:30 p .m .— K a p p a  T au , E lo ise  
K n o w les  room .
THE
PENNANT
125 West Spruce
Missoula9s 
Most M odern  
B illiard Parlor
Lunch
Counter
Homarts Club 
To Pull Taffy
T h e  H o m a rts  c lu b  w ill h a v e  i ts  
f ir s t  m e e tin g  o f th e  y e a r  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  a t  1:30 in  th e  N a tu ra l  
S cien ce  food la b o ra to ry , a c co rd in g  
to  J u d y  L a rk in , M issou la , p re s i ­
d en t.
T h e  m ee tin g , w h ic h  w ill fe a tu re  
a  ta f fy  p u ll, is  o p en  to  a ll  ho m e 
econom ics m a jo rs  a n d  m in o rs  a n d  
a ll  th o se   ̂ e n ro lle d  in  h o m e ec 
courses.
O ne S a tu rd a y  a  m o n th  a n  in ­
fo rm a l g e t- to g e th e r  a n d  m e e tin g  
w ill b e  co n d u c ted . M rs. R. L . O lson 
is a d v ise r  fo r  th e  g ro u p .
Two Professors 
To Attend ME A
M iss H e len  G leaso n , h o m e  eco ­
n o m ics p ro fesso r, w ill  b e  in  G la s ­
gow  to d a y  as  c o n su lta n t a n d  
s p e a k e r  fo r  th e  h o m e  econom ics 
sec tio n  o f th e  M o n ta n a  E d u ca tio n  
asso c ia tio n . S h e  w ill sp ea k  on  “E n ­
r ic h in g  O u r C lassro o m .”
M iss A n n e  P la t t ,  a lso  a  h o m e 
econom ics p ro fesso r, w il l  b e  a 
sp e a k e r  to d a ^  a t  th e  M E A  m e e t­
in g  a t  M isso u la  C o u n ty  h ig h  
school. T h e  to p ic  o f h e r  sp eech  
w ill  b e  “W h a t P a r t  H as  W o rld  
C itiz en sh ip  in  H om e E conom ics 
C u rr ic u la ? ”
K APPA TAU MEETS TONIGHT
K a p p a  T a u  w ill  m e e t  in  th e  
E lo ise  K n o w le s  ro o m  a t  7:30 to ­
n ig h t, P a u l  T sch ach e , H am ilto n , 
an n o u n ced .
PLAYING at the PARK
Joe Small
Boogie Woogie DeLuxe
DANCING AT ITS BEST
CLOSEOUT SALE
One Lot
Men’s Heavy Tennis Shoes 
ALL SIZES 
$3.00 A PAIR
Ideal for Touchball or Gym Classes
Associated Students Store
COMING . .
Ana Maria's Spanish Ballet
DIRECT FROM NEW YORK 
it 15 M EN AND W OM EN DANCERS
it TW O CONCERT PIA N ISTS:
A LFRED O  M UNAR AND M ANUEL LLA N ES
it SOLO G U ITA RIST—CARLOS M ONTOYA 
A MILDRED TEAL GREATER ARTIST ATTRACTION
PRESENTED BY
MSU Women's Physical Education Department 
at the STUDENT UNION THEATER
SATURDAY, OCTOBER 27 — 8:15 P.M.
Tickets on Sale at Hefte’s Music Shop and the Student Union Business Office 
ALL SEATS RESERVED—$2.40, $1.80, $1.20, tax included
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Kappas, Thetas 
Win Volleyball
K a p p a  K a p p a  G a m m a a n d  K a p ­
pa A lp h a  T h e ta  b o th  ra c k e d  u p  
ivins y e s te rd a y  in  w o m en ’s in t r a ­
m u ra l v o lley b a ll.
T h e  K a p p a s  le a d  th e  In d e p e n d ­
ents a l l  th e  w a y  in  th e i r  g a m e  b u t  
the In d e p e n d e n ts  th re a te n e d  to  
o v ertak e  th e m  se v e ra l tim e s . T h e  
Einal sco re  w a s  25 to  22.
D o n n a  B a r , C o ls tr ip , to ta le d  n in e  
points fo r  th e  w in n e rs  a n d  M a ry  
Ellen W o o d w ard , E k a la k a , sco red  
Eive fo r  th e  In d e p e n d e n ts .
A lth o u g h  th e  T h e ta s  w e re  b e ­
h ind b y  sev e n  p o in ts  a t  h a l f  tim e , 
17 to  10, th e y  o v e rto o k  th e  A lp h a  
Phis ip  th e  la s t  tw o  m in u te s  o f  th e  
gam e' to  w in  26 to  22. B illy  M c­
F a rlan d , M isso u la , m a d e  sev e n  
poin ts fo r  th e  T h e ta s  a n d  D o n n a  
5kor, H e le n a , m a d e  s ix  p o in ts . 
Mona P a u l, B ig fo rk , ra c k e d  u p  
seven fo r  th e  lo sers .
SX Dumps SN 
In Clover Bowl
S ig m a C hi u se d  th e  s h o r t  p ass  
w ith  a d v a n ta g e  y e s te rd a y  in  d e ­
fe a tin g  th e  S ig m a  N u  to u c h b a ll 
sq u ad  6 to  0 in  th e  C lo v e r bow l. 
W inston  T u s tiso n ’s a c c u ra te  sh o r t  
flip s to  e n d  D o n  C la rk  and* h a lf ­
b ack  D o n  O lso n  k e p t  th e  N u s in  d e ­
fen siv e  t ro u b le  a l l  th ro u g h  th e  
gam e.
J u s t  b e fo re  th e  h a lf  th e  C h is 
m o v ed  th e  b a l l  to  th e  N u s’ sev en  
y a rd  l in e  f ro m  w h e re  a  T u s tiso n  to  
C la rk  p a ss  g a v e  th e  C h is  a  to u c h ­
d o w n  a n d  th e  e v e n tu a l  w in . A n  
o ffsid e  p e n a lty  on  th e  S ig m a  C his 
a n d  a  c h a rg in g  S ig m a  N u  lin e  n u l ­
lif ie d  th e  c o n v e rs io n  a tte m p t.
A g g re ss iv e  l in e  p la y  a n d  c h a l ­
le n g in g  te m p e rs  o f te n  c o n flic te d  as  
b o th  te a m s  h a d  a  m a n  o u s ted  fro m  
th e  Igame. F o r  th e  N u s B ob  A rtz  
a n d  M iles  O ’C o n n o r w e re  th e  o f­
fe n s iv e  th re a ts ,  b u t  th e  f i r s t  g am e  
fo r  S ig m a  N u  fo u n d  th e i r  o ffen se  
u n p o te n t.
T h e  C h is in  w in n in g  ra c k e d  u p  
th e i r  th i r d  s t r a ig h t  w in  a g a in s t n o  
losses.
Grizzlies Hold 
Lower Shelf 
In Statistics
F re d  C u n n in g h am , G rizz ly  p u b ­
lic ity  m an , h a s  w o rk e d  o u t  th e  
la te s t  s ta tis tic s , w h ic h  sh o w  th e  
G rizz lies  s ti ll  t r a i l in g  th e i r  o p p o n ­
e n ts  in  a lm o s t e v e ry  d e p a r tm e n t 
o f  p lay .
S h ip k e y ’s m e n  h a v e  lo s t  m o re  
y a rd s  a n d  g a in e d  le ss  in  ru n n in g  
a n d  p ass in g  d e p a r tm e n ts  th a n  th e  
en em y . M o n ta n a  h a s  h a d  le ss  f i r s t  
d o w n s, 54 to  78, a n d  h a s  p u n te d  
m o re  o ften , 32 to  21, th a n  th e  o p ­
p o sin g  tea m s. O u r  n e t  y a rd a g e  r u n ­
n in g  h a s  b e e n  767, a n d  p a ss in g  465, 
fo r  a  1,222 to ta l, to  th e  o p p o sitio n ’s 
1,547.
Grizzlies Behind in  TD’s
T h e  G rizz lies  h a v e  g ra b b e d  12 
to u ch d o w n s  to  a n  o p p o sin g  20 a n d  
h a v e  m a d e  5 o f  10 co n v e rs io n  tr ie s . 
O pposing  te a m s  h a v e  m a d e  12 o u t 
o f 20 t r ie s  fo r  th a t  e x t r a  p o in t.
B o b b y  Y u rk o ’s p e rfo rm a n c e  
a g a in s t th e  B o b ca ts  h a s  m a d e  h im  
th e  le a d in g  g ro u n d  g a in e r  p e r  t r y  
w ith  a  7.5 y a r d  a v e ra g e  fo r  23 
tim e s  c a rry in g  th e  b a ll. Y u rk o  h a s  
g a in e d  a  to ta l  o f 173 y a rd s . “L e f ty ” 
B y rn e  is s t i l l  th e  to p  b a ll  c a r r ie r ,  
w i th  362 y a rd s  b u t  h a s  s lip p ed  
fro m  a  6.5 y a r d  a v e ra g e  to  6.38. 
L e f ty  h a s  go n e o v e r  fo r  th re e  
to u ch d o w n s, F re d  M irch o ff a n d  
P a u l  W old  fo r  tw o  a n d  Y u rk o  fo r  
one.
B yrne Leading Receiver
B y rn e  h a s  c a u g h t s ix  p asses, 
g a in in g  144, H a l M au s h a s  sn ag g ed  
fo u r , p ic k in g  u p  85 y a rd s , a n d  
W old  h a s  g a in e d  71 y a rd s  w ith  
s ix  ca tch es.
G eo rg e  V u c u ro v ich  h a s  m a d e  
tw o  to u ch d o w n s  a n d  g a in e d  435 
y a rd s  w ith  25 o f h is  60 passes. 
A f te r  h a v in g  sev e n  p asse s  in te r ­
cep ted , th is  le a v e s  V u c u ro v ich  a 
42 p e r  c e n t  a v e ra g e . H a l S h e rb e c k  
s ti ll  le a d s  in  p a ss  in te rc e p tio n , w ith  
fo u r , a n d  p u n t  r e tu rn in g , w ith  a  
64-y a rd  to ta l  a n d  a  5.8 y a r d  a v e r ­
ag e  fo r  11 s ta r ts .
GOOD FOOD AND GOOD TIM ES—
STEAK HOUSE
940 S ou th  A venue A cross from  F airg ro u n d s
Chuck Gaughan 932 
BA R D IN IN G  ROOM
2 p.m. to 2 a.m. 5 p.m. to 2 a.m.
Sundays 2 p.m. to 12:00 Sundays 4 p.m. to 12:00
PH O N E 6034 A FTER  4 P.M.
F o r P a r ty  and  B an q u e t R eservations 
(Closed Mondays)
wUf/c/roofr
L I Q U I D  CREAM S H A M P O O
More than just a liquid, more than just a cream 
. . .  new W ildroot Liquid Cream Shampoo is a 
combination o f  the best o f  both.
T H R E E  S IZ E S !
29/ 59/ 98/
Even in the hardest water Wildroot Shampoo 
washes hair gleaming clean, manageable, curl- 
inviting without robbing hair o f its natural oils.
Soapless Sudsy • • •  Lanolin Lovely I
P.S. To keep hair neat between shampoos use body Wildroot Cream H air Dressing.
Forestry Club 
Initiates 29
T h e  F o re s try  c lu b ’s “ in itia tio n  
a x ” w a s  s ig n ed  b y  29 n e w  m e m ­
b e rs  re c e n tly  a f te r  th e  co m p le tio n  
o f  in i tia tio n  ce rem o n ies  a to p  
M o u n t S en tin e l.
v A s a  f in a le  to  th e  in itia tio n  p ro ­
cess, th e  n e w  m e m b e rs  w e re  r e ­
q u ire d  to  f in d  a  sm a ll f i re  se t 
n e a r  th e  to p  o f  M o u n t S e n tin e l b y  
th e  o ff ic e rs  a n d  m em b e rs  o f th e  
F o re s try  c lub .
B ill C ovey , M issou la , c lu b  p re s i ­
d e n t, sa id  t h a t  a ll  th e  ca n d id a te s  
tu rn e d  loose to  f in d  th e  f i re  e v e n t­
u a lly  tra c e d  i t  a n d  w e re  in  good 
en o u g h  co n d itio n  to  sign  th e  p a d d le  
a n d  b e  reco g n ized  o ffic ia lly  as 
F o re s try  c lu b  m e m b e rs .
C o u ld  S h a k e sp e a re  h a v e  k n o w n  
o f G e n e ra l D o u g las  M a c A rth u r  
w h e n  h e  w ro te  “A ll th e  w o rld  is  a  
s ta g e  . . . ”
Chrysler - Plymouth
U SED  CAR D EPA R TM EN T SA LES AND SERV ICE 
1313 W est B roadw ay  221 W est B roadw ay
P hone  9-0186 P hone  2172
“See Us for the Finest in Driving Pleasure’9
TUCKER MOTOR COMPANY
. . .  because P h il ip  M o r r is  is 
definitely Jess irritating, 
definitely milder than any 
other leading brand!
PROVE IT YOURSELF
Take th e
PHILIP MORRIS NOSE TEST 
. s ta rt en jo y in g  PHILIP MORRIS to d a y !
NO CIGARETTE 
HANGOVER
means MORE SMOKING PLEASURE!
CALL
FOR PHILIP MORRIS
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History Prof Presents 
View on British Elections
BY FRANK NORBERG
The people of E ngland have a g rea t fe a r of an o th e r w orld  
w ar, and th is  tho u g h t w ill have m uch to  do w ith  th e  outcom e 
of th e ir  elections th is  year.
This w as the  consensus of th e  In te rn a tio n a l R elation  club 
m eeting  T uesday n ig h t in  th e  C opper room  of th e  S tu d en t 
Union.
D r . . R o b e rt  T . T u rn e r , c lu b  a d ­
v ise r  a n d  asso c ia te  p ro fe sso r of 
h is to ry  a n d  p o litic a l science, a n d  
S ta n  S p an g le r , B illings, c lu b  p re s ­
id e n t, p re se n te d  th e ir  v iew s on 
th is  y e a r ’s  B rit ish  e lec tio n s. T h e  
sch e d u le d  sp ea k er, D r. M. C. W ren , 
w a s  u n a b le  to  a p p e a r  b ec au se  of 
a  cold.
Spent Time in England
D o c to r T u rn e r  sp e n t som e tim e  
in  E n g lan d  in  1949, a n d  S p a n g le r  
w a s  th e re  la s t  su m m er. T h ey  b o th  
cam e in to  d ire c t c o n ta c t w ith  th e  
p eo p le  a n d  le a rn e d  m u ch  ab o u t th e  
issu es  fa c in g  th e  B rit ish  peop le .
T h e  peo p le  o f E n g lan d ,. S p a n g le r  
Said, a re  a f ra id  th a t  i f  th e  co n se r­
v a tiv e  p a r ty  is  r e tu rn e d  to  p o w er,
Home of
^  VAN HEUSEN
Shirts
☆  PJ’s
';'V Sports Shirts
DRAG STEDT'S
On Circle Square
“th e y  w ill b e  a  l i t t le  tr ig g e r  
h a p p y .” B y  th is , S p a n g le r  m e a n t 
th e  p eo p le  a re  a f ra id  th a t  th e  co n ­
se rv a tiv e s  w ill  d ra g  th e m  in to  a n ­
o th e r  w a r . T h e  p eo p le  w a n t  to  
av o id  a  w a r  a t  a lm o s t a n y  p rice , 
S p a n g le r  said .
D o c to r T u rn e r  sa id  th e re  a re  tw o  
d ilem m as in  E n g la n d  a t  th e  p re s ­
e n t  tim e . T h e  la b o r  p a r ty  h a s  p u t  
fo r th  m o st of its  p ro g ra m  o f n a ­
tio n a liz in g  su ch  th in g s  a s  th e  r a i l ­
ro ad s , coal m in es, iro n  a n d  s tee l, 
m o to r t ra n s p o r t ,  a n d  h e a lth .
Conservatives Need Capital
T h e  co n se rv a tiv e s , o n  th e  o th e r  
h a n d , h a v e  sa id  th e y  w ill n o t d e ­
n a tio n a liz e  a n y th in g  th e  la b o r  
p a r ty  h a s  n a tio n a liz e d , e x c e p t a
•Hr~
3m*-
. f o r  th e  man who- w an ts to  be
.a«acW^.-There's--HoB^r«-I^.
but you'll find expertly-tailored.^..
• carefully-sewn Van Heusen shirts__ __
—a-lot—easder-on-thê -•eyes--
There.are EMERSON\S ESSAYS. but.....
nothing can quite describe e ..
— quality rbdR' ahd ̂ ttXUry' feel. - .the
_.s»a,rt..stylinE-‘-*-*uttii?lwe"CQj'la'̂ ...
comfort of Van Heusen shirts-.....
--FREUD has ' a Tot to ®^y about the'
__ .mi.hd.....bu.t..yow.̂ l. tiad” tha^ t^era "
no easier way to be confident ___
-..atid" self-absubed" than wearing a
t_.handsome....Van..He.usen..s.hir.t.l -...
DON JUAN may help you in y o u r ---
--- success’with the ladies, but w en
___ .yo-u-c-ome - on-- .the-scene in—a
Van Heusen shirt . it ' s the .gals .
----“ho*il be doing all the chasing
Approved
| for Campus 
\  sm artness
K  ___
H>Van Heusen
KEG. T . m
” shirts
Phillips.Jona( Corp., 
N*w York 1, N. Y.
Shop for:
Van Heusen SHIRTS
In Our MEN’S We a r -. . ^  ^  1  ^
fe w  th in g s , i f  th e y  can . T h ese  fe w  
th in g s  a re  o n ly  iro n  a n  s tee l, 
h e a lth , a n d  m o to r  t ra n s p o r t .  T h ey  
c a n n o t to u c h  th e  coal m in es  o r  r a i l ­
ro a d s , h e  sa id , b ec au se  th e y  do  n o t 
h a v e  en o u g h  c a p ita l b e h in d  th em .
T h e  h o u sin g  p ro b le m  is  a n o th e r  
th in g  ev e ry o n e  is  co n c e rn e d  w ith  
in  E n g lan d . So fa r , th e  la b o r  p a r ty  
h a s  b e e n  u n a b le  to  in i t ia te  a  s u i t ­
a b le  h o u s in g  p ro g ra m . T h e  co n ­
se rv a tiv e  p a r ty  say s  i t  can  so lv e  
th e  h o u s in g  p ro b lem , D o c to r T u r ­
n e r  sa id .
Labor Party Flays Opposition
D o c to r T u rn e r  a d d e d  th a t  Ihfe 
la b o r  p a r ty  say s  th a t  th e  co n se rv ­
a tiv e s  w ill b r in g  .w a r to  E n g lan d . 
T h e  c o n se rv a tiv e s  a lleg e  th a t  th e  
la b o r  p a r ty  h a s  n o t d o n e  a  good 
en o u g h  jo b  w ith  fo re ig n  a f fa irs , 
a n d  th a t  th e y  co u ld  do  b e tte r ,  h e  
sa id .
S p a n g le r  sa id  th e re  is  a  v e ry  
d e f in ite  to n e  am o n g  th e  E n g lish  
p eo p le  th a t  th e  U n ite d  S ta te s  w ill 
b r in g  th e m  in to  a n o th e r  w a r . H e 
a d d e d  th a t  th e y  th in k  th e  la b o r  
p a r ty  w ill e x e r t  m o re  e f fo r t  to  k eep  
E n g la n d  o u t o f w a r  th a n  th e  co n ­
se rv a tiv e s  w ill.
Classified Ads.
FO R  R E N T : F urn ished  a p artm en t. 8 rooms, 
p riv a te  en tran ce  and  ba th . Phone 8601. t f
FO R  R E N T : Com fortable sleeping room 
and study. R easonable re n t. 641 H ill S t.
Phone 2969. 16p
FOR S A L E : *41 Olds sedanette. 916 E. 
Beckw ith, P re fab  No. 6. 16c
W A N T E D : Thesis typ ing , stenography  work 
by experienced secretary . P hone 6668. 16c
FO R  S A L E : M aytag w asher, $10. No. 1 
Choteau. 16c
CHRISTIAN FELLOWSHIP 
TO MEET TODAY
H a rv e y  Y oung , F a irf ie ld , w ill 
le a d  th e  U n iv e rs ity  C h ris tia n  fe l ­
lo w sh ip  to d a y  a t  5 p .m . in  th e  
E lo ise  K n o w le s  ro o m  o f th e  S tu ­
d e n t  U n ion . T op ic  fo r  d iscu ssio n  is 
“T h e  H o ly  G h o st a n d  I ts  W o rk  in  
th e  L iv es  o f M en .”
COMMISSION MEETINGS 
TO CONVENE THIS WEEK
C o m m ission  m e e tin g s  o f th e  S tu ­
d e n t  C h r is tia n  asso c ia tio n  th is  
w e e k  in c lu d e  ca m p u s  a ffa irs , 
T h u rsd a y , 4:30 p .m ., C o p p er room ; 
w o rld  a f fa irs , E lo ise  K n o w le s  
ro o m , 4 p .m ., F r id a y ; a n d  C h ris ­
t ia n  fa ith , 4 p .m ., 510 M cL eod, 
F r id a y .
B u tte  h a s  y ie ld e d  $2%  m illion  
in  c o p p e r in  th e  la s t  50 y ea rs .
Oscar E. Olson
E x p e r t  W a tch  R e p a ir in g  
J e w e lry  -  D iam o n d  S e ttin g  
2105 S. Higgins Phone 6170
REAL JUMBO 
CHICKEN DRUMSTICKS 
w ith  French Fries in  a bag -  iO f 
Drink Extra
93 Stop and Go
Highway 93 by Fairgrounds
Are You Interested
In Duplicate Bridge?
Phone 5731 
or
Mr. Snead at 2188
Players Will Meet Each Tuesday at 8 p.m. in the
MISSOULA HOTEL
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BANK
NIG HT
F R ID A Y
DIRECTORS DECLARE 
EXTRA DIVIDEND—
•  B.A. Profs to pay 
Through the Nose
•  See What Inflation 
Is Really Like
•  Play Your Favorite 
Game
STOCK MARKET
DART GAMES
PRIZES AND FUN 
FOR ALL
D A N C IN G
600 a Person
Top Floor — Student Union 
9-12 p.m.
S dt» di» dt» dt».35 3d ©  ® $ dj» db35 35
